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TESIS UNSM 
RESUMEN 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE SAN MARTÍN 
TARAPOTO ·PERÚ 
Ccn el objet ivo da ev•luar les rend imi entos y calidad del grane 
e l Valle del Bejo Maye , pertenec1 ent8 a la Provincia y Regi6 n San 
Martí n (P@r~) . Pa~a l a ub ica ci6n se dan como coordenadas 
Lo& resulta dos demos traron que los mejores tratamientos fueren 
cbtanidc~ ~en el T11 (6,661 . 5 Kg/Ha); T12 (6,259 .75 Kg/ha) y T14 
16, 2 59.75 Kg/hal; tra tam Ü!·n tos "'r''f ' .. 
e x istien do diferencia significa tiva entre bloques y resultando 
I 
altamente significativa entre trat~mientos , asta se debic a las 
ca racter i st icas mcrfcl6gicas de la planta. 
tr,'lt¿;mien t o T1 1 reslll tc1 se;· el más 12ccrn6m icc·.1 con 72. 08 ~;., fr-er,t~ 
Segón los resl1ltacics ob tenidos se c o ncluye que el me jo r 
tratamiento ee el T11 can u n rendimiento de 6 1 661 .5 Kg/ha; una 
calidad molinera de 70% de granos enteros y 7% de granes 
quebrados; 189.971 de granes llenes, superando a los tratamientos 
Tl , T7 y T6 y al tra t amiento t estigo . 
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